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Fut
(Oued Tensift)
E.B.
1 Nom d’un fleuve de Maurétanie qui, selon Pline l’Ancien (V, 13), se jette dans l’océan
Atlantique, au sud du fleuve Asana (Oum er-Rebia) et à 200 milles au nord de l’Addiris 
(Haut Atlas). Ce même fleuve est connu de Ptolémée (IV, 1, 2) sous le nom de Phtouth qui le
situe  au  sud  d’un  Mont  du  Soleil  (Héliou  Oros)  dont  on  a  tout  lieu  de  penser  qu’il
correspond au Promunturium Solis de Pline (V, 9), c’est-à-dire le Cap Cantin. Il résulte de
ses différentes données que le Fut/Phtouth ne peut être que l’oued Tensift.
2 Accepter  cette  identification  ne  suppose  pas  l’adhésion  à  l’étymologie  proposée  par
Vivien de Saint-Martin selon qui « dans la transcription grecque (Phtouth), on s’est efforcé
de se rapprocher,  par l’accumulation des sifflantes,  de l’articulation indigène ».  Si  on
retrouve la  racine berbère Sf  (asif/souf = rivière)  dans le  nom du Tensift,  il  n’est  pas
possible d’entreprendre la même recherche dans celui du Phtouth.
3 Dans son commentaire de Pline l’Ancien, J. Desanges considère que le nom donné par cet
auteur, Fut, s’applique à l’ensemble du fleuve, alors que l’hydronyme Kousa qui figure
dans la liste de Ptolémée (IV, 1, 2) ne désignerait que l’embouchure. Or Pline cite, chez les
Gétules Autoteles, au nord de l’oued Massa, un fleuve Quosenum, dont le nom semble bien
contenir la même racine que Kousa. Quosenum serait-il, comme Kousa un autre nom du
Tensift, à son embouchure ? Cette proposition est confirmée par l’existence, au Moyen
Age, du port de Kouz dans l’estuaire du Tensift.
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